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。Ith(X ぅ t〉 =jλ(δ~h(x ， t))2 十 νδ~h(xラ t) 十ゾ万可(x ， の
というものである [1].ここで xElRは空関の位置を表しう tさOは時間を表し，h(xぅt)ξ震は時期
t，位置zでの界面高さを表す.また可(xぅt)はガウシアンホワイトノイズでありう (ηい，t)η(x'， t')= 



























N(O，t/(qー が)己主-2-4j3tlj3ETW. (1) 
ただしここでおwはGUETracy-Widom(TW)分布 [2]に従う確率変数である.GUE T¥V分布は
Airy核 KAiを
































Bt(民ドKAi(X，y)+ 100仙川-1)-1 (的十榊i(y+ Aト山一山一入))
我々の結果は次のようである [7ぅ6ラ8ヲ9].(同時期に Amirらも同じ問題を詩究していた [10J.)
定理.上記初期条件のもとで五PZ方程式で記述される界酉高さ h(xぅt)に討し
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